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Esta investigación, está dedicada a todos los profesores de educación física que trabajan 
en colegios ubicados en zonas contaminadas y que pueden generar cambios en los estilos 
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             El siguiente seminario de grado fue  realizado para determinar el impacto de la 
contaminación ambiental en las actividades físicas deportivas en las comunas de 
Santiago Centro y Norte.  
 
La contaminación ambiental afecta año a año a los habitantes de la Región 
Metropolitana. La asignatura de educación física involucra hábitos saludables y práctica 
de actividad física regular por lo que se perjudican las horas de clases de esta asignatura, 
especialmente los meses de alta congestión ambiental en los establecimientos 
educacionales. 
 
Esta investigación demuestra en qué  afecta y que hace el profesor al respecto 
para poder realizar nuestra labor en el área de Educación Física y Salud. 
 
Tras esta investigación se concluye que existe escaso conocimiento de 
contaminación, malos recursos pedagógicos o didácticos para llevar adelante una clase 
suspendida por este motivo, además la conciencia e importancia que se le da a este tema, 
no es representativo. Si bien los profesores realizan alguna actividad extra en estos días 
de preemergencia ambiental, ninguna está ligada a la educación ambiental y 














A lo largo de Chile, existe la problemática de contaminación ambiental en algunas 
ciudades. Se cree que hay falta de conciencia con respecto al tema, esto debería 
involucrar a todos los ciudadanos y tomar decisiones al caso para reducir los riesgos.   
 
 El interés es investigar el nivel de conocimiento que los profesores de educación física 
tienen. Además de las estrategias que utilizan en las clases de educación física para 
cuidar el medio ambiente, crear conciencia en sus alumnos, generando hábitos y 
otorgando los conocimientos necesarios a las futuras generaciones. 
 
Esta temática inspira, porque los profesores de educación física tienen un escenario de 
trabajo que facilita el desarrollo de la conciencia de los alumnos, para traer beneficios y 
satisfacción tanto a nivel personal como colectivo. Hacer entender que  cuidar el  cuerpo 
va de la mano con el cuidado del entorno, por esto es aún más alentador para los 
profesores que se enfrentan a este gran desafío y para los alumnos que están deseosos de 
aprender. 
 
La contaminación atmosférica es un problema vigente en la salud de las personas a 
causa de la mala calidad del aire y los gases perjudiciales para la buena calidad de vida, 
que ésta genera. 
Es una investigación cualitativa porque involucra a las personas y el entorno (medio 
ambiente) por lo tanto permite realizar un estudio a nivel social. 
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1.1 Justificación del problema 
 
 
La conveniencia que presenta esta investigación es la obtención de información y 
conocimientos acerca de lo que es el cuidado del entorno que nos rodea, ya que hoy en 
día se está tomado más en cuenta la repercusión del hombre en el ambiente y el 
ambiente en la salud de las personas.   
 
Durante siglos, la educación se centró exclusivamente en el mejoramiento 
del individuo, fue absolutamente antropocéntrica. Pero, en la segunda 
mitad del siglo XX, y estimulada por la necesidad de responder, al mismo 
tiempo, a una problemática ecológica que ya se dejaba sentir, nació un 
movimiento educativo que amplió su campo de acción: la educación 
ambiental (E.A). (Novo, 2009, p.195). 
 
Por esto, la investigación está enfocada en la contaminación ambiental, porque es una 
problemática actual y los profesores de educación física pueden educar a sus alumnos 
sobre el cuidado del medioambiente y aprender que secuelas o problemas trae en la 
calidad del aire y en la salud de las personas. 
 
En cuanto a los beneficiados serían todos los ciudadanos, tanto los que viven en zonas 
rurales como urbanas, ya que la conciencia debe ser en todo entorno para poder llevar un 
equilibrio en el ecosistema y los individuos puedan vivir en un entorno más limpio y 
menos contaminado.  
En la constitución de Chile, se menciona el derecho a vivir en un medio libre de 
contaminación. 
“Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la 
preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al 
ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente” 
(Constitución de Chile., 1980)”. 
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El estado de Chile lo conforman todos los ciudadanos, una manera de aportar en el 
cumplimiento de este derecho constitucional, es enseñar a través de la asignatura de 
educación física, lo relevante de vivir en un entorno libre de contaminación. 
 
La educación estará enfocada a nivel escolar, pero tendrá trascendencia en sus familias y 
generaciones. 
 
Los cerca de siete millones de habitantes de la capital chilena están acostumbrados a 
respirar aire contaminado. En una ciudad cercada por cerros y cordilleras, que concentra 
un 40% de la población del país, los santiaguinos desde hace décadas se han habituado a 
la fotografía de los andes manchada por una espesa nube gris. En invierno se produce 
menor ventilación y, sin lluvias que contribuyan a la limpieza, las enfermedades 
respiratorias aumentan y las autoridades toman medidas de urgencia, como decretar 
restricción vehicular para los automóviles que no son catalíticos.  
 
La situación que se ha vivido en Santiago de Chile ésta semana, sin embargo, ha 
excedido los límites de la aparente normalidad capitalina: el gobierno regional, ha 
decidido decretar la primera emergencia ambiental desde 1999 por la mala calidad del 
aire de esta ciudad y la mayoría de la población se ha visto obligada a enfrentar, de 
alguna u otra forma, las consecuencias de este evento. (Montes, 2015) 
 
Esta investigación da cuenta de la información que existe sobre el cuidado del medio 
ambiente. Esto permite a su vez llenar el vacío de conocimiento existente en las 
personas, permitiéndoles desarrollar nuevas ideas y un nuevo pensamiento con respecto 
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La presente investigación, es realizable, ya que el recurso humano es competente, posee 
recursos materiales, acceso a la información y dispone de 4 horas pedagógicas a la 
semana, además del tiempo extra que se pueda destinar a la asignatura. 
Será presencial, donde se llevará a cabo una entrevista a profesores de colegios públicos 
y privados de la comuna de Santiago Centro y Norte. 
 
1.2 Formulación del problema 
 
¿Cuáles son las estrategias que utiliza el profesor de educación física durante la clase 
para enfrentar la contaminación ambiental en las comunas de Santiago Centro y Norte?  
 
 
1.3  Objetivos Generales y Específicos 
1.3.1 Objetivo general. 
Conocer las experiencias y estrategias que utilizan los profesores de educación física 
para enfrentar la contaminación ambiental. 
1.3.2 Objetivos específicos.  
● Determinar el conocimiento de los profesores de educación física sobre 
contaminación ambiental. 
● Establecer las actividades que realiza el profesor de educación física 
cuando hay emergencia o preemergencia ambiental.  
● Detallar qué actividades de enseñanza utilizan los profesores de 
educación física para crear conciencia ambiental en los alumnos. 
● Indicar cuáles han sido las estrategias empleadas por los profesores de 
educación física en situaciones de crisis ambiental. 
● Describir las experiencias que han tenido los profesores de educación 
física en los días de preemergencia ambiental. 
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1.4.  Hipótesis y Variables 
1.4.1 HIPÓTESIS 
Los profesores de educación física tienen poco conocimiento sobre contaminación 
ambiental, este déficit en el tema, repercute en las actividades que se realizan los días de 
preemergencia ambiental. 
Según los resultados obtenidos para comportamiento asociado a Participación, se 
observa que la mayor proporción de la población declara no mantener una participación 
activa en temas ambientales. Así, entre el 80% - 90% de la población declara que nunca 
o rara vez contribuye con tiempo o dinero a organizaciones ambientales, asiste a foros o 
seminarios de debate ambiental…. (Ministerio del Medio Ambiente, 2013). 
1.4.2 VARIABLES 
 
- Estrategia.  
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Unidad 1: Contaminación 
 
1.1 Estudios médicos 
 
Es de conocimiento público que la contaminación atmosférica tiene una directa relación 
con las enfermedades respiratorias. Es un hecho que en los lugares que existe mayor 
contaminación ambiental durante los meses de invierno las personas más vulnerables 
como lo son los niños, ancianos e inmunodeprimidos caen enfermos, recurriendo a las 
salas de urgencias y centros asistenciales de salud, las cuales se encuentran repletas en 
épocas de gran contaminación. Existe evidencia científica la cual avala la relación entre 
contaminación y la salud de las personas. 
 
"La contaminación del aire es un problema que preocupa a todas las naciones porque 
está produciendo cambios climáticos globales y afectando a la salud de millones de 
personas"(Gil, 1997, p.239). Esto preocupa ya que compete a los ciudadanos y su 
bienestar. Como profesores de educación física existe el deber de educar a cada alumno 
sobre los temas de medio ambiente, su cuidado y precauciones para una práctica 
deportiva saludable y sin daños a la salud. No hay que olvidar que la contaminación no 
solo está dada por el ambiente exterior propiamente tal, sino que dentro de espacios 
cerrados también es posible encontrar altos niveles de humo de cigarrillos o producto de 
madera verde, entre otros. Todos los factores mencionados influyen en la salud de las 
personas, por lo que profesionales pertenecientes al área de educación física tienen la 
responsabilidad social por la gran influencia que generan en la población escolar. Cabe 
mencionar que hace algunos años en Chile estaba permitido fumar cigarrillos en 
espacios públicos y además cerrados, lo que hoy en día este último es penalizado por la 
ley. Los niños de las nuevas generaciones saben un poco más sobre el tema que las 
anteriores, esto es una gran oportunidad y desafío a la vez, ya que se necesitan agentes 
de cambio en el cuidado del aire para evitar la contaminación. 
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La contaminación la cual es producida por distintos contaminantes, como lo son por 
ejemplo las partículas suspendidas, pueden llegar a ocasionar enfermedades graves las 
cuales guardan relación con el sistema cardiovascular y respiratorio. 
 
En base a esto se han desarrollado numerosos métodos para evaluar los efectos causados 
por la contaminación, dentro de estos el más utilizado han sido las pruebas de función 
pulmonar. De esta forma es posible identificar de manera objetiva los diferentes 
trastornos padecidos y caracterizar la disfunción pulmonar causada por la contaminación 
atmosférica.  
Hoy en día se ha demostrado, a través de evidencia contundente, que existe una relación 
entre el deterioro de la función pulmonar y la exposición prolongada al material 
particulado menor de diez micrómetros de diámetro (MP10). 
Por otro lado, niveles altos de contaminación presentes en varias ciudades del mundo y 
su relación con la mortalidad y morbilidad de sus poblaciones correspondientes, ha 
conducido finalmente a considerar esta situación como uno de los causantes principales 
de problemas de Salud Publica en Chile y los demás países. 
En la región Metropolitana, en Santiago específicamente, es una de las ciudades con 
mayores niveles de contaminación del aire, hecho que ha causado un gran impacto en la 
salud de las personas que habitan en dicha zona y alrededores. Aunque el gobierno 
implementa medidas para combatir esta problemática, aun así el promedio anual supera 
las cifras al valor recomendado por la OMS (50 ug). 
 
Un factor importante a señalar, son los distintos aspectos que condicionan la situación de 
contaminación en las distintas ciudades de la Región Metropolitana. La topo 
climatología, es la causante de que la contaminación no se distribuya de manera 
homogénea y se concentre en zonas específicas. En este caso las comunas más afectadas 
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Importante destacar que Cerro Navia, ha sido la comuna con los mayores índices de 
contaminación, la cual ha perdurado a través de los años. 
 
En un estudio de Cebulj (2011) en donde se evaluó la función pulmonar de personas 
pertenecientes a la comuna de Cerro Navia y Los Andes. Los resultados comparativos 
entre las dos poblaciones fueron considerablemente distintos. Mientras los habitantes de 
Los Andes gozaban de una correcta funcionalidad pulmonar, las personas pertenecientes 
a la comuna de Cerro Navia presentaban deficiencias considerables. Por lo que en base a 
lo estudiado se pudo determinar que la contaminación del aire produce daños directos al 





La contaminación ambiental, se puede clasificar en  tres tipos; la contaminación del 
agua, la del suelo y del aire. Hace algunos años, en Santiago, la contaminación 
atmosférica estaba principalmente asociada a la presencia de partículas en suspensión 
(hollín, humo) y dióxido de azufre, los cuales corresponden a residuos, principalmente 
provenientes de equipos de calefacción a leña y los procesos industriales. En el 2016, 
Santiago se ve enfrentado a una sobrepoblación.  
 
En los primeros seis meses de este año, llegaron 20 mil ciudadanos de ese 
país, ocho veces más que todos los que ingresaron en 2013. La Policía 
Civil reconoce que llegan como turistas, con pasaje de regreso, pero 
vienen para quedarse (Adriasola & Pardo, 2016, p.1 C8). 
 
Uno de los factores contaminantes del aire se produce los meses de invierno, ya que 
Santiago experimenta bajas temperaturas, y las personas calefaccionan sus viviendas con 
diversos métodos según su disponibilidad socio-económica. La leña húmeda, que por lo 
general es de fácil acceso, por su precio. Es considerada un contaminante principal por  
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la emisión de gases que produce. “La leña, al combustionarla con algún contenido de 
agua, genera menos calor porque se pierde energía en evaporar el agua, pero también 
genera compuestos volátiles de mayor peso molecular, los que liberados a la atmósfera, 
son evidenciados en forma de humo contaminante.” (Dinamarca, 2013). 
 
 No se puede dejar de lado que las pocas precipitaciones, que se han manifestado estos 
últimos años, han provocado que los suelos presenten menor humedad de lo normal y 




Los incendios forestales que afectan a la zona central 
 La emergencia obligó a evacuar la Universidad Adolfo Ibáñez y la Quebrada de 
Macul. 
 Otro siniestro se registra en el sector del Cajón del Maipo, en la Ruta G-27, 
camino al sector El Toyo. 
 Además, Onemi declaró alerta roja por el incendio que afecta a Pichidegua 
 (cooperativa.cl, 2016). 
 
 Además con la globalización ha aumentado la tenencia de vehículo a nivel familiar, 
junto con la problemática actual en el transporte público, donde hay poca frecuencia de 
buses Transantiago. Este proyecto prometía erradicar las micros en mal estado, y 
emisoras de gases contaminantes. Han pasado diez años de la implementación del 
Transantiago y los buses siguen en mal estado, continúan emitiendo contaminación 
acústica y ambiental,  y un metro que colapsa en las horas punta.  Frente a esto las 
personas prefieren hacer uso de transporte particular, aumentando el número de 
automóviles en las vías de tránsito. Ante este panorama: considerando, la forma de 
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los vehículos particulares y locomoción colectiva. La intendencia metropolitana ha 
declarado diecisiete alertas, siete pre- emergencias y tres emergencias ambientales. 
 
 
1.3 Meses de congestión 
 
El fenómeno de la contaminación atmosférica en Santiago data de la época colonial, 
pero ha sido en los últimos 50 años que la relación entre ciudad y polución ha derivado 
en asunto endémico e inherente a ella. Entendemos polución a la contaminación del 
medio ambiente, en especial del aire o del agua, producida por los residuos procedentes 
de la actividad humana o de procesos industriales o biológicos. "La polución es mayor 
en invierno; la ciudad registraba una polución que viciaba la atmósfera hasta extremos 
alarmantes para la salud pública"  (RAE, 2016). 
Los factores que han determinado que la contaminación ambiental se asiente en Santiago 
como parte estable de su paisaje se pueden agrupar en dos categorías: los naturales y los 
antrópicos. En los naturales se encuentra principalmente la ubicación geográfica de la 
capital, Santiago es una ciudad emplazada en la cuenca de superficie plana del río 
Maipo, rodeada de cordones montañosos. Al oriente, la cordillera de Los Andes de 
importante altura, alcanzando los 5.000 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m), al 
poniente la cordillera de La Costa, que si bien no logra la altura de la cordillera de Los 
Andes, es suficiente para generar un encajonamiento del aire e impedir circulación o  
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dispersión de las partículas contaminantes. En los meses de invierno (Junio, Julio, 
Agosto y Septiembre), Santiago presenta mayores niveles de contaminación ambiental 
caracterizado por la disminución del viento en esta época del año y la inversión del aire.  
Fundamentos de la inversión de la temperatura.  
Bajo la mayoría de las circunstancias, la temperatura de la atmósfera disminuye con la 
altura, lo que significa que hace más frío cuanto más asciende. Sin embargo, una 
inversión térmica se presenta cuando el clima se vuelve más cálido, en realidad a medida 
que aumenta la altitud. Esto ocurre generalmente dentro de una capa definida de la 
atmósfera. Las inversiones de temperatura, cuando se producen, tienen un gran impacto 
sobre la contaminación atmosférica y la calidad del aire. Hay dos tipos de inversiones, 
permanentes y superficiales, cada una correspondiente a un impacto diferente. Las 
inversiones permanentes de temperatura se producen por encima de la superficie del 
planeta. En lo que se refiere a la contaminación atmosférica, la más importante de estas 
es la estratosfera. La inversión de temperatura en la estratosfera afecta globalmente y a 
largo plazo la contaminación del aire. Dentro de este efecto de inversión, la 
responsabilidad del hombre impacta directamente sobre este hecho, es principalmente 
por la expansión explosiva de la ciudad en cuanto a número de habitantes y los 
contaminantes provocados por el transporte e industria. Las inversiones de temperatura 
de la superficie se producen directamente sobre la superficie de la Tierra, en la 
troposfera inferior. Son frecuentemente provocadas por el enfriamiento rápido de la 
superficie, causado por la liberación de la energía radiante durante la noche. Estas 
inversiones también son frecuentes durante los meses de invierno, cuando las noches son 
largas y el sol, bajo en el horizonte, calienta la atmósfera más que la superficie del 
planeta. Las inversiones superficiales tienen un impacto local y de corto plazo en la 
contaminación atmosférica. Las inversiones de temperatura afectan a la contaminación 
del aire, ya que cambian la dinámica del movimiento del aire. El aire caliente se eleva en 
la atmósfera porque es menos denso y, por lo tanto, más flotante que el aire frío por  
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encima de ella. Esta tendencia al alza es lo que crea el desarrollo vertical que se 
encuentra en las tormentas. Sin embargo, una inversión de la temperatura impide este 
movimiento vertical, también conocido como convección. Dicho de otra manera, las 
inversiones funcionan como una tapa atmosférica o manta. Este efecto asfixiante atrapa 
los contaminantes del aire y permite que sus concentraciones aumenten. Sobre los 
efectos de la polución del aire, las inversiones de la superficie son responsables de la 
producción de smog, atrapando los contaminantes producidos por los vehículos, los 
incendios y las actividades industriales. Además, los hidrocarburos y los óxidos de 
nitrógeno presentes en estos contaminantes atrapados se convierten en ozono nocivo por 
la luz solar, lo que genera una calidad del aire reducida. La estratosfera atrapa 
contaminantes dentro de la capa de inversión estable, algo que suele ocurrir cuando los 
gases de efecto invernadero se inyectan en lo alto de la atmósfera por erupciones 
volcánicas. Sin la mezcla vertical proporcionada por la convección, estos gases 
permanecen suspendidos en la capa de inversión, generando como resultado un impacto 
a largo plazo sobre el clima global. (Lang) 
 
 Recién durante la primera mitad del siglo XX, diversos especialistas se preocuparon 
directamente de la temática e investigaron sobre los problemas vinculados a la 
contaminación atmosférica. 
Y en la segunda mitad del siglo XX donde se convirtió en un asunto de preocupación 
permanente, se desarrolló una progresiva conciencia y se diseñaron políticas públicas 
para enfrentar los problemas de la contaminación atmosférica. 
 
Un poco de historia. 
 
A principios de la década de los setenta, los efectos de la contaminación sobre Santiago 
se agudizaron, llegándose incluso a hablar de "urbanicidio". A pesar de la creación legal 
de la Comisión Nacional de Descontaminación Ambiental en 1970, una serie de 
mediciones efectuadas entre 1977 y 1980 determinaron que el smog superaba hasta  
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cuatro veces los límites permisibles. En este contexto, la década del ochenta resultó 
clave y decisiva en la materia, ya que, al no mitigarse el problema de manera estructural, 
se alcanzaron los niveles históricos de contaminación más altos en Santiago. Esto se 
debió a que, si bien a través de la Constitución de 1980 se reconoció el derecho de todo 
ciudadano a gozar de un medioambiente libre de contaminación, por otra parte, se 
liberalizó el suelo y el transporte urbano, lo que repercutió directamente en los elevados 
índices de contaminación. Producto de esta agudización del problema, a fines de esta 
década aumentó considerablemente la presencia del tema en los medios de 
comunicación y la ciudadanía adquirió una mayor conciencia del asunto. 
En la década del noventa la presión mediática y de la opinión pública, llevó a que la 
protección del ambiente y sus recursos formaran parte de los programas y políticas de 
gobierno de modo permanente. Un reflejo concreto de aquello fue la promulgación, en 
1994, de la Ley N° 19.300 o Ley de Bases del Medio Ambiente, creándose de ese modo 
una institucionalidad ambiental inexistente hasta la fecha. Una serie de medidas ligadas 
a este nuevo cuerpo legal buscaron amortiguar los efectos de la contaminación. Entre 
ellas, es posible destacar la declaración de Santiago como Zona Saturada (1996) con lo 
que estableció que la capital estaba sobrepasada por cuatro contaminantes atmosféricos: 
ozono (O3), material particulado respirable (PM10), partículas en suspensión (PTS) y 
monóxido de carbono (CO). Además ese mismo año, se formó la Comisión Especial de 
Descontaminación de la Región Metropolitana la que elaboró, en 1997, el Plan 
prevención y descontaminación atmosférica para la Región Metropolitana (PPDA) y en 
el año 2000, el Plan de Transporte Urbano de Santiago (PTUS). 
Si bien con estas y otras acciones, los niveles de contaminación atmosférica en la capital 
disminuyeron de modo notable, pasando de 37 pre-emergencias (días en los que el 
material particular excede los 240 miligramos por metro cúbico) en 1997 a sólo dos el 
año 2004, el problema está directamente relacionado con el modo de vida moderno, 
consecuencia de lo cual, en los últimos años, los niveles han vuelto a ascender. Sólo en 
el 2008, Santiago sufrió 14 alertas y seis pre emergencias, a lo que se le suma la pésima  
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calidad del aire de ciudades regionales como Concepción, Valdivia, Talca y Temuco, 
debido principalmente al uso de la leña para la calefacción de las viviendas. Al mismo 
tiempo, Temuco, Tocopilla y Rancagua, entre otras ciudades, han sido declaradas como 
Zonas Saturadas en los años 2005, 2006 y 2007 respectivamente, sobrepasando las 
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Unidad 2 Conciencia ambiental  
 
2.1 Conciencia ambiental en la población chilena 
 
El Dr. Manuel Oyarzún, Director del programa de Fisiopatología del Instituto de 
Ciencias Biomédicas, Director del Centro del Medio Ambiente-CIMAB de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Chile y encargado de la Comisión de Medioambiente 
de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, comenzó a preocuparse sobre la 
conciencia ambiental de la población chilena.  
En 1989 en la XXV Expedición a la Antártida, el Dr. Oyarzún integró un proyecto de 
investigación sobre función pulmonar en las bases Antárticas, los datos revelaron cuán 
limpio es el medioambiente en latitudes extremas y el aumento progresivo de la 
presencia humana hace cambiar esa condición natural a una contaminación extrema 
como la de las grandes ciudades de nuestro país. 
Luego se realizó un proyecto para estudiar los efectos de la contaminación atmosférica 
de Santiago en escolares de nuestra capital comparados con escolares de San Felipe. Con 
este proyecto se iniciaron investigaciones sobre la contaminación aérea. 
Se ha requerido de la formación de equipos de investigación multidisciplinarios que 
abarcan disciplinas básicas como Biología, Química, Bioquímica y Fisiología como 
también disciplinas de enlace como la Fisiopatología y la Ingeniería ambiental y 
finalmente la clínica respiratoria de adultos, niños y la epidemiología ambiental. 
 Inicialmente se constituyó el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente y 
Biomedicina, que agrupa a los laboratorios de la Facultad de Medicina, Universidad de 
Chile que se dedican a temas ambientales y que ha constituido el substrato académico 
del Programa de Magister en Ciencias Ambientales de esta Facultad. Por otra parte se 
han establecido relaciones en docencia e investigación con otras Facultades de la 
Universidad de Chile (Ciencias y Ciencias Químicas y Farmacéuticas), con el Centro 
Nacional del Medio Ambiente (CENMA), con el ex-Servicio de Salud Metropolitano del  
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Ambiente (SESMA), con la CONAMA y más recientemente con el Ministerio del 
Medio Ambiente, lo cual ha permitido proyectar el conocimiento adquirido hacia la 
comunidad a través de las autoridades ambientales, medios de comunicación y de la 
 Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, para lograr la implementación de 
normas ambientales que protejan a la población de los efectos deletéreos de los 
contaminantes ambientales. 
La Población chilena tiene todas las herramientas para estar informado sobre la 
contaminación ambiental, pero sigue teniendo deficiente conciencia a la hora de abarcar 
estos asuntos, sin embargo, los niños y jóvenes escolares de esta generación, están 
siendo más educados en temas ambientales pero las soluciones de estos problemas 
ambientales también son deficientes. 
Comparado con los habitantes de países más desarrollados, los chilenos 
estamos recién desarrollando una conciencia y preocupación por nuestro 
medioambiente, esto es especialmente notable en las nuevas generaciones 
que están siendo mejor educados en temas ambientales. El manejo de los 
problemas ambientales también es deficitario detectándose numerosos 
problemas, entre los que puedo mencionar la escasez de expertos en 
 temas ambientales específicos; escasa rigurosidad en la fiscalización de 
normas: no basta firmar tratados internacionales y normas sobre medio 
ambiente, hay que cumplirlos y hacerlos cumplir; conflictos de intereses 
en la evaluación del impacto ambiental, el cual es encargado y financiado 
por la misma institución cuyo impacto se está evaluando; falta educar a la 
población sobre los problemas ambientales. Los chilenos tenemos que 
tomar conciencia que los problemas ambientales nos conciernen a todos 
los habitantes del país, no solo al Gobierno o al Estado que deben tomar 
decisiones acertadas, sino que también cada uno de los habitantes que 
deben tener una conciencia y responsabilidad ecológica al ejecutar sus 
actos (Oyarzún, 2011). 
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2.2 Conciencia ambiental en el currículum de educación física y salud  
 
En las bases curriculares de educación física y salud, no se presenta un objetivo de 
aprendizaje que hable o abarque el tema sobre el cuidado, mantención y prevención del 
medio ambiente como contenido.  Por lo que no se asegura que durante el año o durante 
el proceso educativo, los docentes realicen una actividad o clases dirigida a este tema. 
Sólo aparece una noción del cuidado del medio ambiente como OA transversal 
actitudinal en educación básica. Que habla de forma general sobre del cuidado y orden 
del entorno donde se realiza la actividad física.  
“OA G Cuidar el medio ambiente, la infraestructura y los materiales utilizados durante 
la práctica de actividad física y/o deportiva”  (Planes y programas, 2012, p.116). 
En educación media el tema del cuidado del medio ambiente, aparece como contenidos 
mínimos obligatorios. 
“Actividades motrices de contacto con la naturaleza y de aventura. 
B. Medio ambiente. Conocimiento y aplicación de técnicas de conservación y cuidado 
del medio ambiente aplicables en actividades recreativas al aire libre” (Ministerio de 
educación, 2005, p.91).  
 
Unidad 3: Actividad física 
 
3.1 Beneficio de la actividad física para el sistema cardio-respiratorio. 
 
Mantener una calidad de vida correcta con respecto a la salud se hace cada vez más 
complicado debido a la contaminación que existe hoy en día en nuestro país, al inhalar el 
aire contaminado no solo puede aumentar la tasa de morbilidad sino que la tasa de 
mortalidad. Dentro de la práctica de actividad física relacionada con la salud, el 
acondicionamiento del sistema cardio-respiratorio posee una especial relevancia. Las 
alteraciones de dicho sistema son especialmente frecuentes dentro de la sociedad  
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sedentaria y también producto del mal ambiente o aire contaminado inhalado durante  la  
actividad física que se está realizando, esto  puede desencadenar enfermedades 
respiratorias como cardiovasculares.  Por eso es fundamental en el entorno educativo 
concientizar de dicha problemática y generar que los alumnos conozcan el 
funcionamiento de dichos sistemas.  
El ejercicio físico regular y de intensidad leve a moderada, trae consigo diversos efectos 
beneficiosos, los cuales se conocen desde hace mucho tiempo, reduce el riesgo de 
padecer enfermedades crónicas, mejora la función inmune, mejora la funcionalidad del 
sistema cardiorrespiratorio, controla la grasa corporal, aumenta la miogénesis 
mitocondrial y muchos beneficios más ligados al estado anímico del individuo.  Durante 
las últimas décadas el ejercicio físico ha sido el mejor y mayor tratamiento para 
combatir distintas patologías, donde se destacan: Enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares, patologías musculares y óseas, cáncer, obesidad y diabetes. 
La actividad física y el ejercicio regular ayuda al corazón, a mantener la condición 
física, permitiendo aumentar la eficiencia con la que bombea sangre alrededor del 
cuerpo, aumenta el volumen sistólico, incrementa el volumen de las cavidades cardiacas 
y los grosores parietales y disminuye la frecuencia cardiaca tanto en reposo como en 
ejercicio, es un hipotensor por excelencia. Además mejora la recuperación ante una 
situación de estrés producto del ejercicio rutinario. 
La práctica de ejercicio físico regular previene o retrasa el desarrollo de 
hipertensión arterial (HTA) y disminuye los valores en individuos que ya 
la padecen. El ejercicio físico aeróbico realizado por individuos con alto 
riesgo de desarrollar hipertensión reduce la elevación de la presión 
arterial que se produce con el paso del tiempo. Hecho que justifica la 
prescripción de ejercicio físico como medida preventiva para reducir la 
incidencia de HTA en la población (Alemán, Andujar, & Ortín, 2007). 
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El sistema respiratorio se ve totalmente afectado por la gran contaminación que sufre la 
cuidad, la contaminación de los vehículos motorizados, industrias, combustión a leña, 
humo de cigarrillo, todos estos contribuyen a la aparición de patologías, como lo es la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).  
“La enfermedad  pulmonar obstructiva crónica (EPOC) no es una sola enfermedad, sino 
un concepto general que designa diversas dolencias pulmonares crónicas que limitan el 
flujo de aire en los pulmones”  (OMS, 2016). 
Los pacientes con EPOC, al realizar actividad física aumentan su tolerancia de realizar 
ejercicio, muchos de ellos sienten miedo al realizar este tipo de actividades, producto de 
la disnea (ahogo o dificultad en la respiración) el motivo principal por lo que los 
pacientes suspenden la actividad física. 
El ejercicio físico tiene como finalidad mejorar la capacidad funcional del individuo 
aumentando la fuerza y la resistencia de los músculos respiratorios, mayor movilidad 
articular y mejorar la respuesta cardiorrespiratoria. 
“Los pacientes con EPOC en todos los estadios de la enfermedad se benefician con los 
programas de entrenamiento, que mejoran tanto la tolerancia al ejercicio como la 
sensación de disnea y fatiga”  (Marín, Laude, & Morales, 2008, p.24). 
Por todo lo anteriormente expuesto, el ejercicio físico es uno de los aspectos más 
importantes en el tratamiento de enfermedades cardio – respiratorias.  
 
 
3.2  Actividades físicas deportivas y contaminación. 
 
Sobre los efectos de realizar actividad física en días de alta contaminación ambiental, 
existen variadas opiniones y estudios al respecto. Pero sin duda las que más se repiten en 
diversas fuentes y sobre todo en el pensamiento colectivo, es la versión de que no es  
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compatible la contaminación ambiental y la actividad física, debido a la alta 
concentración de partículas en el aire. Es por esto que en las regiones con mayor índice 
de contaminación ambiental, sugieren no realizar ningún tipo de actividad física al aire 
libre y debido a eso, se suspenden las clases de educación física en los colegios. Ahora 
bien, esta es una medida que se toma ya hace varios años atrás, pero no son las mismas 
personas quienes deciden suspender las clases o las actividades al aire libre, sino 
instituciones gubernamentales como el Ministerio de Educación respaldándose en la 
información entregada por el Ministerio del Medio Ambiente, quienes basándose en las 
mediciones de la calidad del aire establecen una Pre-Emergencia o Emergencia 
Ambiental, en las cuales se toman diversas medidas como por ejemplo las señaladas en 
la entrevista a continuación: 
 Las condiciones meteorológicas de este año han sido distintas a las 
anteriores, y hemos evidenciado que los episodios críticos de 
contaminación del aire están ocurriendo antes de lo esperado y no en 
junio y julio como en años anteriores. Por esto hacemos un llamado a la 
ciudadanía a cumplir las medidas de prevención, para resguardar la salud 
de toda la población, en especial la de los más vulnerables, adultos 
mayores, niños, embarazadas y enfermos crónicos (Pasminio, 2016). 
En el caso de la región Metropolitana se aplica restricción vehicular para los vehículos 
catalíticos y no catalíticos, prohibición de encender calefactores a leña, suspensión de las 
actividades deportivas al aire libre y actividad física en general y paralización de un 
tercio de las fuentes industriales y comunitarias que se encuentran en el listado de 
fuentes estacionarias obligadas a paralizar en preemergencia y emergencia. 
Al hablar de la relación que existe con la contaminación ambiental y la actividad física 
según la revista Run For Life, los efectos que produce en el deportista al correr en un 
entorno con mala calidad del aire disminuye el rendimiento, además disminuye la 
cantidad de oxigeno que llega a los tejidos debido que el monóxido de carbono que entra  
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rápidamente a la sangre ocupa el lugar del oxígeno en la molécula de la hemoglobina. Al 
mismo tiempo el ozono que aparece en la atmósfera puede llegar a irritar los ojos, 
provocar falta de aliento, tos, náuseas y rigidez en el pecho, junto con el dióxido de 
azufre que es un irritante del conducto respiratorio superior y de los bronquios. 
Debido a los efectos anteriormente mencionados existe un índice de medición de calidad 
de aire referido a partículas que establece lo siguiente.  
 Sobre 500 PM: Corresponde a emergencia ambiental, suspensión de actividades 
deportivas al aire libre y actividad física. 
 301-499 PM: Nivel crítico. Pre emergencia, suspensión de actividades deportivas 
al aire libre y actividad física. 
 201-300 PM: Malo, con alerta ambiental. 
 100-200 PM: Regular. 
 0-100 PM: Bueno. 
 
Un estudio publicado en Junio del 2016 realizado por investigadores de Reino Unido, 
Brasil, Suiza y España en una revista científica Preventive Medicine, demostró que los 
beneficios de los viajes activos generalmente superan los riesgos para la salud derivados 
de la contaminación del aire,  por tanto, deben fomentarse. Al sopesar beneficios para la 
salud a largo plazo de la contaminación de aire contra posibles riesgos de una mayor 
exposición a la contaminación atmosférica, se sabe que la promoción de la bicicleta y 
caminar se justifica en la inmensa mayoría de los ajustes, y sólo en un pequeño número 
de ciudades con mayor PM 2.5 concentración en el ciclismo mundial podría provocar un 
aumento de riesgo (Reino Unido, 2016). 
Como se señala anteriormente los beneficios de realizar actividad física en un ambiente 
contaminado pueden llegar a ser más favorables que dejar de hacer actividad física,  el 
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estudio fue enfocado en la realización de actividad física activa de andar en bicicleta y 
caminar. 
La Dra. Sandra Mahecha Matsudo, especialista en medicina deportiva de la Cínica 
Meds, integrante del Comité Ejecutivo Coalición Mover, con amplia experiencia en 
Agita Sao Paulo, Brasil y directora académica de post grado de la Universidad Mayor, 
afirmó que “La actividad física es salud”. 
Alertó que se mueren más personas por ser sedentarias que por hacer actividad física en 
ambientes contaminados. Además, explicó que la evidencias científicas de las últimas 
décadas son claras en mostrar el papel benéfico que la actividad física tiene en reducir en 
aproximadamente un 30% la mortalidad prematura por cualquier causa (Sandra 
Mahecha, 2016). 
La Dra, da como recomendación, realizar 30 minutos diarios de actividad física. El 
pasaporte para tener una mejor salud es realizar media hora de actividad física 
moderada, esta puede ser caminar un poco más rápido de la velocidad que se utiliza 
habitualmente, en niños y adolescentes la medida es un poco mayor, ya que son 60 
minutos diarios.  
El Seremi de Salud, explicó mediante un taller, dirigido a un centenar de profesores de 
Educación Física, directivos y representantes de establecimientos educaciones de la 
ciudad de Coyhaique, la importancia de practicar actividad física durante los días que 
amenaza la contaminación ambiental, con el fin de que esto sea un beneficio para la 
salud y que combata el sedentarismo. 
Ana María Navarrete, Seremi de Salud, destacó que la importancia de hacer este taller es 
“una tarea de poder realizar actividad física en momentos de contaminación. También 
tiene mucho sentido todo esto, porque estamos viviendo días de mucha contaminación 
en la ciudad de Coyhaique y como salud, estamos totalmente preocupados de poder 
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obesidad infantil y con una mirada de mejorar nuestra salud mental también”. (Diario 
Aysén, 2016) 
Finalmente, Nicolás Aguilar Farías, PhD© en Educación Física y Salud Pública de la 
Universidad de la Frontera, concluyó que todos los estudios indican que “la actividad 
física ofrece muchos más beneficios que los perjuicios que entrega la contaminación, por 
lo tanto una de las recomendaciones es seguir haciendo actividad física pero con ciertas 
recomendaciones para grupos específicos que puedan estar en riesgo. Menores de 6 
años, adultos mayores, o personas con enfermedades  cardiovasculares, hay que tener 
ciertos resguardos”. (Diario Aysén, 2016) 
Se puede decir que la relación que existe entre la práctica de actividad física y la 
contaminación ambiental según los estudios presentados, solo en prolongadas 
exposiciones tiene efectos adversos a la salud. Sin embargo en Chile aún las 
instituciones gubernamentales prefieren prevenir y suspender la actividad física en los 
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3.1. Tipo de Investigación.  
 
La investigación es descriptiva, porque la meta del investigador frecuentemente consiste 
en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar como son y se 
manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Danhke, 1989).  
Miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos o variables, como las de este 
proyecto, que son; estrategias, experiencias y conocimientos del fenómeno a investigar. 
En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta 
información sobre cada una de ellas, para así (valga la redundancia) describir 1o que se 
investiga. 
Los estudios descriptivos pretenden medir, o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. Su 
objetivo no es indicar como se relacionan las variables medidas.  
 
Por ejemplo, en esta investigación, se pretende describir varias opiniones, experiencias y 
conocimiento de algunos profesores de educación física, pertenecientes a las comunas de 
Santiago Centro y Norte, en términos de  comparar y analizar entre las diversas 
respuestas, cuánta es la diferenciación horizontal, entre pares; conocimientos, 
experiencias y medidas, la complejidad de las respuestas,  que tan interiorizados están en 
herramientas tecnológicas; cuántos de ellos tienen acceso a la toma de decisiones, qué 
medidas toman al enfrentarse ante días de preemergencia; ver si realizan cambios en los 
métodos de trabajo, capacidad de innovación en el área o capacitación, entre otras. Sin 
embargo, el investigador no pretende analizar por medio de su estudio si los profesores 
de educación física, con mejores o peores respuestas son más capaces o son aquellas que 
tienden a ser las más profesionales (relacionar respuesta con profesionalismo). Al igual 
que un psicólogo clínico describe la personalidad de un individuo, pero se limitará a 
medirla en diferentes dimensiones (como lo son la depresión, masculinidad-feminidad,  
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hipocondría, histeria), no le interesa relacionar si la depresión tiene mayor correlación 




3.2. Tipo de Diseño.  
 
El diseño del estudio fue de carácter no experimental,  seccional descriptivo. 
Las variables no son manipuladas, se observan los fenómenos tal cual como son en su 
entorno natural y luego son analizados. La información es obtenida una sola vez en el 
momento dado, para luego ser descrita específicamente. 
 
 





a) Los profesores de educación física que fueron entrevistados son trabajadores de 
la comuna de Santiago Centro y Norte. Éstas fueron seleccionadas por ser uno de 
los sectores más contaminados de la Región Metropolitana. 
b) Se utilizó principalmente la muestra de tipo intencional a profesores de 
educación física de colegios de la comuna de Santiago Centro y Norte. 
c) Se realizaron entrevistas de 30 min aprox., a una muestra de 17 profesores 
(trabajadores actuales de la comuna de Santiago Centro y Norte) de 
establecimientos educacionales diferentes, municipales, particulares – 
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3.4. Instrumentos de recolección de Datos.  
 
3.4.1  Descripción. 
 
Se realizó entrevistas semi-estructurada, por ser el medio más factible para cumplir con 
los objetivos de investigación, permitiéndo un mejor análisis y una mejor interpretación 
de la información que se recopile en las respectivas entrevistas a los profesores. Esta 
entrevista permite saber si existe el suficiente conocimiento y la comprensión necesaria 
acerca de la contaminación ambiental, y la influencia que tiene en las clases de 
educación física.  
Un cuestionario está conformado de diferentes tipos de preguntas, algunas abiertas, otras 
cerradas. Se obtiene información mediante preguntas abiertas, ya que requiere que el 
entrevistado reflexione sobre lo que se pregunta y elabore una respuesta, donde muchas 
veces se le pide justificación. 
A través de la entrevista, se logra abarcar las diversas dimensiones que tiene la 
investigación, ya que se quiere obtener qué conocimiento hay sobre el tema, qué 
experiencias tienen, estrategias que utilizan como profesores de educación física, entre 
otros relacionados, donde a través de las preguntas se recopilará la información que se 
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4.1.  Procesamiento. 
 
El procesamiento de la información se llevó a  cabo en forma manual y 
computacional. 
 
Una vez reunidas y revisados todas las entrevistas de la muestra de profesores de 
educación física, se  vaciaron los datos a una tabla de distribución  de respuestas en 
Excel. 
 
Computacionalmente, a través del software Excel, se construyó  la tabla de 
distribución de respuestas de cada entrevista realizada. Se calcularon el número de 
respuestas iguales del total de la muestra. Se representaron los datos en tablas y luego 
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4.2- Análisis de datos. 
 



























Con respecto a las medidas que tomaría un profesor de educación física los días de 
preemergencia ambiental, el 70,6% de los entrevistados dice realizar actividades 
intramuros, el 35,3% suspende las actividades planificadas y un 29,4% afirma 

































Ante la creencia de los profesores de educación física sobre por qué hay 
preemergencia el 64,7% cree que es por la Calidad del aire, un 58,8% por 









































El 82,4% de los entrevistados respondieron que la contaminación ambiental es la 
contaminación que más les perjudica en su vida, un 52,9% respondió que la 
contaminación acústica es la que más perjudica, siguiendo la contaminación 
luminosa y del agua con un 5,9% cada una.  
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Con respecto a los años en que usted estuvo en el colegio, ¿Recuerda lo que hacían 

















No se veia la C.A en esos años
V16
Recuento








 Cuando los entrevistados eran estudiantes sus profesores de educación física en los 
días de preemergencia ambiental un 23,5% suspendían las actividades, un 11,8% 
realizaba actividad intramuro y el 11,8% restante menciona que no se veía la 
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En cuanto a los daños que provoca la contaminación ambiental un 100% nombró 
las Enfermedades Respiratorias, un 11,8% asma, dolor de cabeza, enfermedades 
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¿A qué fuente de contaminación le adjudicaría la responsabilidad mayor de 










































Un 70,6% del total cree que la preemergencia ambiental se debe a las industrias, el 
52,9% se lo adjudica a la locomoción, un 35.3% a calefacción a leña, un 17,6% a los 
vertederos, un 5,9% a la mala ventilación y el 5,9% restante a la mala ubicación. 
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El establecimiento donde trabaja, ¿tiene un plan de acción para los días de 






































El plan de acción de los establecimientos educacionales donde trabajan los 
entrevistados para enfrentar los días de preemergencia ambiental son juegos 
intramuros con un 58,8%, siguiéndole trabajos con un 47,1%, clases teóricas con 
41,2%, proyecto nutricional con un 17,6% y por último un 5,9% realiza clases de 
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En los días de preemergencia ambiental un 47,1% de los profesores entrevistados 
realiza clases teóricas, un 35,3% actividades de baja intensidad, 35,3% realiza 
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Sala de  confianza
V48
 

































Los juegos que realizan los días de preemergencia ambiental son los juegos de 
ingenio con un 17,6%, las clases teóricas, los juegos sensoriales y bachillerato con 
un 11,8% cada uno. Y el juego de los meses del año, taca taca, juegos de memoria, 
de motricidad, la silla musical, juegos por grupos, sala de confianza, ejercicios de la 
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Los entrevistados creen que la suspensión de actividad física los días de 
preemergencia ambiental es debida a Enfermedades Respiratorias y a la mala 
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GRÁFICO 11.  
 
 
Frente a la situación de explicar a los alumnos los motivos de preemergencia 
ambiental, las estrategias pedagógicas mencionadas por los profesores 
entrevistados fueron en un 35,3% mediante videos, un 17,6% mediante clases 
teóricas, un 11,8% computación, el 11,8% respondió trabajos de investigación y el 
5,9% a través de Power Point. 
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Los profesores entrevistados afirman en su totalidad que los días de preemergencia 
ambiental no realizan su planificación de la clase de educación física, en lugar de esta 
realizan actividades de bajo impacto. Según lo visto en el marco teórico esto no genera 
un impacto positivo sobre la salud, ya que para niños mayores de 6 años se recomienda 
realizar actividad física entre 30 y 60 minutos de intensidad moderada a alta para 
generar beneficios. Además, los entrevistados demostraron tener conocimientos sobre 
los motivos principales de las preemergencias ambientales, por lo que la problemática 
vendría siendo la falta de conocimiento de los beneficios de la actividad física para la 
salud de las personas, por sobre los perjuicios que tiene la contaminación ambiental 
sobre ésta.  
La mayoría de los profesores de educación física entrevistados, durante su proceso 
escolar  recuerdan,  que cuando se presentaban problemas de contaminación ambiental, 
sus clases eran suspendidas y se realizaban juegos  o ejercicios intramuros, por otro lado, 
los profesores mayores de edad decían que en sus años escolares, no habían problemas 
de contaminación ambiental por lo que las clases se realizaban de igual manera, se sabe 
a través de lo que se investigó para el marco teórico de esta investigación, Santiago 
desde hace años que presenta problemas para enfrentar y combatir la contaminación 
ambiental. Las clases de educación física de estos profesores no eran suspendidas, no 
por el hecho de que la contaminación ambiental no existiera, si no que por la poca 
importancia e interés que se le daba al tema. 
El conocimiento que tienen los profesores frente a los perjuicios de la contaminación 
ambiental sobre la salud, obtuvo como mayor respuesta que afecta principalmente al 
sistema respiratorio provocando enfermedades respiratorias demostrando así, que los 
profesores tienen  cierto grado de conocimiento en el tema, que la contaminación si 
produce daño y perjuicios para la salud, más aún si se está viviendo constantemente en 
un ambiente contaminado.  
Afirman que la mayor fuente de contaminación en Santiago son las industrias, 
afirmación que es correcta debido a que la mayor fuente de contaminación se debe a los   
procesos industriales en compañía de las partículas suspendidas en el aire de humo,  
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hollín y dióxido de azufre, estas fuentes de contaminación afectan al sistema 
respiratorio, provocando un  colapso alveolar, por ende se hace cada vez más difícil 
realizar el intercambio de gases entre el aire inspirado y la sangre, desencadenando 
distintas enfermedades respiratorias.  
Cada vez es más común sufrir por largos inviernos con suspensión de actividades físicas 
al aire libre, las clases de educación física se ven enormemente afectadas, es por esto que 
en algunos establecimientos educacionales se determinan distintos planes de acción, de 
esta manera la clase de educación física es realizada pero no con la participación de la 
actividad física. El plan de acción que tienen la mayoría de los colegios de los profesores 
entrevistados es realizar juegos intramuros, trabajos y clases teóricas, las clases no son 
suspendidas debido a que igual se realizan actividades, sin embargo, éstas no tienen 
relación con la enseñanza e importancia de las contaminación ambiental, por otra parte 
como se ha investigado, los beneficios que trae realizar actividad física en un medio 
ambiente contaminado son mayores que los perjuicios, por lo que es mejor realizar la 
clase con actividad física que hacer juegos intramuros o clases teóricas, pero los colegios 
se deben regir por las directrices que da el Gobierno de Chile, por ende si la intendencia 
declara preemergencia ambiental y suspensión de actividad física, se deberá seguir esa 
orden. 
Las enfermedades respiratorias y la mala calidad del aire son los motivos por lo que los 
profesores no realizan actividad física, esta medida es tomada por el Ministerio de 
Educación para prevenir consecuencias en los alumnos, sin embargo, como se dijo 
anteriormente los beneficios de realizar actividad física son aún mayores, que dejar de 
hacer deporte y volver a los niños aún más sedentarios, haciendo más difícil la tarea de 
combatir la obesidad infantil en el país.  
Para crear conciencia y explicar los motivos por los cuales existe la contaminación 
ambiental, los efectos que puede tener sobre la salud y como cuidar nuestro 
medioambiente, los profesores utilizarían  distintas estrategias como videos, clases 
teóricas, trabajos de investigación y trabajos en PowerPoint, de esta forma los profesores 
encuentran que es una manera más didáctica e interactiva de aprender. 
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En esta investigación se pudo afirmar que en cuanto a las medidas que los profesores de 
educación física toman los días de preemergencia ambiental, la mayoría suspende las 
actividades planificadas, implícitamente, ya que dentro de estos, algunos profesores 
afirman realizar actividades intramuros y cabe destacar que las actividades de la clase de 
educación física no son caracterizadas por ser de esta manera, afirman realizar 
suspensión de la planificación de la clase de educación física, y/o realizar actividades de 
baja intensidad. Por lo tanto, los resultados reflejan que hay conocimiento o al menos 
conciencia en no realizar una clase normal de educación física debido a los índices de 
contaminación, sin embargo, es una conciencia errónea por lo que se ha investigado, son 
más los beneficios, que perjuicios de realizar actividad física en un ambiente 
contaminado.  
En el área de conocimiento, cuánto es lo que saben los profesores de educación física 
sobre la contaminación ambiental, los entrevistados tienen nociones correctas de los 
motivos de las preemergencias ambientales, pero bien generales ya que mencionan; la 
contaminación ambiental, la calidad del aire y la mala ventilación, no existe un análisis 
del porque y de qué modo se genera. 
 En cuanto a la percepción de cada profesor a qué contaminación le genera más 
molestias, fue la mayoría quienes afirman que la contaminación ambiental, luego le 
sigue la contaminación acústica y finalmente la contaminación lumínica y del agua. 
Se pudo determinar el conocimiento que los docentes tenían respecto al tema de la 
contaminación y cuáles eran sus experiencias, basado en las respuestas que nos 
brindaron, respecto a las estrategias que cada uno usa, son bastante variadas, algunos 
hacen clases intramuros, otros realizan juegos dentro de la sala, otro realiza clases 
teóricas, etc.  
En esta investigación, se pudo cumplir con éxito los objetivos señalados, debido a que se 
pudo conocer e identificar cuáles han sido las experiencias y estrategias que los 
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6.1 Documento informativo para participantes. 
 




Documento Informativo para Participantes 
 
Estimado/a ___________________________                                        
 
TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  
Impacto Medioambiental en las Actividades Físico Deportivas. 
 
Usted ha sido invitado/a a participar del estudio de investigación conducente al grado 
de Licenciado en Educación, de la carrera Educación Física de la Facultad de Educación 
de la Universidad Andrés Bello. La investigación es dirigida por el profesor Manuel 
Lobos, de la mencionada Facultad, y realizada por los estudiantes Isidora Cáceres, 
Catalina Hurtado, Nicole Valenzuela, Aratxa García, Daniela Fierro, Bernardita Riveros, 
Sebastián Navarro y Gonzalo Zelada. 
 
Tema del estudio: 
El estudio propuesto se centra en las Estrategias y experiencias del profesor de 
Educación Física de Santiago para enfrentar la contaminación ambiental 
Posee los siguientes objetivos:  
 
Objetivo General 
 Conocer las experiencias y estrategias que utilizan los profesores de 
Educación Física para enfrentar la contaminación ambiental. 
 
Objetivos específicos 
● Determinar el conocimiento de los profesores de educación física sobre 
contaminación ambiental. 
● Establecer las actividades que realiza el profesor de educación física 
cuando hay emergencia o preemergencia ambiental.  
● Detallar qué actividades de enseñanza utilizan los profesores de 
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● Indicar cuáles han sido las estrategias empleadas por los profesores de 
educación física en situaciones de crisis ambiental. 
● Describir las experiencias que han tenido los profesores de educación 
física en los días de preemergencia ambiental.  
 
Se espera que el estudio propuesto contribuya al conocimiento en el área de la 
Pedagogía de la siguiente manera:  
 Tener conocimiento y experiencias para realizar actividades en aulas en momentos 
de premergencia o alguna complicación ambiental 
Su participación es voluntaria: Formar parte del estudio es completamente voluntario. 
Si Usted decide no formar parte, omitir alguna de las preguntas, o retirar cualquier tipo 
de información que haya suministrado, es libre de hacerlo sin ningún perjuicio. Usted 
también es libre de retirarse del estudio en cualquier momento. 
 
Lo que le pediremos hacer: La investigación requerirá su participación como Profesor 
en una entrevista con el investigador/a. Las entrevistas serán realizadas en el colegio 
respectivo de cada Profesor.  
 
Riesgos y beneficios: La recolección de datos se realizará en un ambiente seguro, por lo 
que usted no estará expuesto a ningún riesgo predecible. Los resultados del estudio, 
sin embargo, proveerán información que puede ser usada para planificar y desarrollar 
estrategias que contribuyan a mejorar la Pedagogía de la Educación Física. 
 
Sus respuestas serán confidenciales: La información recolectada mediante entrevistas 
será mantenida en estricto secreto. En cualquier documento a publicar no incluiremos 
ningún tipo de información que haga posible su identificación como participante o la de 
la institución donde trabaja o estudia, por lo que durante todo el estudio se recurrirá al 
uso de seudónimos. Los registros de la investigación serán archivados bajo llave y solo 
los investigadores tendrán acceso al material. Si desea destruir los registros de la 
entrevista, lo haremos una vez transcritos. Si usted así lo desea, luego de concluida la 
investigación, le enviaremos una copia de los resultados y conclusiones. También es 
posible que los resultados sean publicados con fines académicos.  
 
Para más información. Si tiene cualquier preocupación o duda sobre el estudio, puede 
comunicarse con Manuel Lobos Gonzalez, profesor guía de esta investigación, al 
teléfono 94690094, por correo electrónico a manuel@mey.cl o en la Facultad de 
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puede comunicarse directamente con la Presidenta del Comité de Ética de Facultad de 
Educación, Dra. Carmen Gloria Zúñiga G., al teléfono (2) 2661-3943, o por correo 
electrónico a carmen.zuniga@unab.cl  
 
A todos los participantes se les hará entrega de una copia del documento informativo 
para participantes y del formulario de consentimiento o asentimiento informado para 
su registro personal. 
 
Saludos cordiales  
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6.2 Carta de autorización, entrevista profesores. 
Lunes, 12 de septiembre de 2016 
 
 
Impacto Medioambiental en las Actividades Físico Deportivas 
Consentimiento Informado 
 
Yo ,                  _____________________________, he leído la información provista y 
cualquier pregunta que he realizado ha sido respondida satisfactoriamente. Acepto 
participar en esta actividad, siendo consciente de mi derecho a retirarme en cualquier 
momento y por cualquier motivo, sin ningún tipo de perjuicio. También acepto que las 
entrevistas/observaciones en las que participe sean registradas con una grabadora de 
audio/video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad y 
no será difundida por el/la investigador/a. La única excepción del principio de 
confidencialidad se presentará en caso de que una Corte solicite los documentos. Me 
ha sido señalado el tipo de material que será recolectado, el propósito de la 
investigación, y el uso que se hará del material recolectado una vez finalizada la 
investigación. 
Autorizo que el material de investigación recolectado para este estudio sea publicado, 
siempre y cuando mi nombre y/o cualquier otro tipo de información que pueda 
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